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LAMPIRAN 1 
HASIL INTERVIEW KEPADA NARASUMBER 
SMPN 5 JAKARTA 
 
 
Tanggal   :  Senin,5 Maret 2012 
Lokasi   :  SMPN 5, Jakarta Pusat 
Narasumber   :  Drs.Budiantoro 
Oleh   :   - I Gede Widiatmika 
             - Hanung Tri Basuki 
               - Imam Munandar 
 
No. Daftar Pertanyaan 
1. Kendala-kendala yang anda rasakan pada system yang berjalan ? 
2. Apa Visi dan Misi dari SMPN 5 Jakarta ? 
3. 
Bagaimana pengarsipan dan pengorganisasian dokumen-dokumen pada system 
berjalan ?  
4. Bagaimana tingkat kepuasan pada kinerja system yang berjalan ? 
5. 
Bagaimana prosedur – prosedur yang berlaku terkait dengan ujian siswa dalam 
system yang berjalan ? dan apakah ada batas – batas atau syarat tertentu agar siswa 
dapat mengikuti ujian ? 
6. Siapa Kepala Sekolah SMPN 5 Jakarta saat ini ? 
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7. Bagaimana susunan Organisasi di SMPN 5 Jakarta ? 
8. Apakah di SMPN 5 Jakarta sudah terdapat suatu sistem yang dapat membantu pekerjaan atau transaksi sehari-hari  ? 
 
No. Daftar Jawaban 
1. Tidak terintegrasinya data sehingga sulitnya dalam penyajian laporan., Kemungkinan 
data yang redudansi dan tidak konsisten, Dari segi keamanan datanya, yaitu kurang 
aman karena bisa di akses oleh orang yang tidak mempunyai wewenang, Tidak 
seragamnya perhitungan nilai dari setiap guru mata pelajaran. 
2. 
Visi : Menjadi Sekolah Standar Nasional, Mengukir Prestasi Tinggi, Piawai 
Mengasuh Budi Pekerti, Beriman dan Bertaqwa, Unggul Dan Berwawasan 
Lingkugan 
Misi :  
- Melaksanakan dan mengembangkan standar isi. 
- Melaksanakan dan mengembangkan standar proses. 
- Melaksanakan dan mengembangkan standar kompetensi kelulusan. 
- Melaksanakan dan mengembangkan standar pendidik dan tenaga kependidikan. 
- Melaksanakan dan mengembangkan standar sarana prasarana. 
- Melaksanakan dan mengembangkan standar pengelolaan. 
- Melaksanakan dan mengembangkan standar pembiayaan pendidikan. 
- Melaksanakan dan mengembangkan standar penilaian. 
- Melaksanakan dan mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan. 
3. Dokumen – dokumen di arsip dan di organisasikan dalam bentuk kertas yang disatukan pada beberapa map yang di simpan di ruang tata usaha 
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4. Para karyawan kurang puas terhadap sistem yang berjalan karena banyak dokumen 
yang hilang dan tidak konsisten pada beberapa data 
 
5. Seluruh siswa dapat mengikuti ujian walaupun ketidakhadiran siswa melampau batas, dari pihak sekolah memberi peringatan dengan cara memanggil orangtua walinya 
6. Kepala sekolah SMPN 5 saat ini adalah bapak Drs.Budiantoro 
7. Susunan organisasi SMPN 5 Jakarta terlampir 
8. SMPN 5 Jakarta beroperasi dibawah naungan Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta 
 
Narasumber, 
            SMPN 5  Jakarta  
 
 
 
 
            Drs.Budiantoro 
 NIP. 195611191978031002 
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LAMPIRAN 2 
SCREENSHOOT APLIKASI 
 
1. Form Login 
 
Gambar L-1 Tampilan Form Login 
 
2. Form Input Pegawai 
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Gambar L-2 Tampilan Form Input Pegawai 
 
 
3. Form Data Pegawai 
 
Gambar L-3 Tampilan Form Data Pegawai 
 
4. Form Input Mata pelajaran 
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Gambar L-4 Tampilan Form Mata Pelajaran 
5. Form Input Walikelas 
 
Gambar L-5 Tampilan Form Input Wali Kelas 
 
6. Form Data MataPelajaran 
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Gambar L-6 Tampilan Form Data Mata Pelajaran 
 
 
7. Form Data Walikelas 
 
Gambar L-7 Tampilan Form Data Walikelas 
 
 
 
8. Form Input Data Siswa 
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Gambar L-8 Tampilan Form input Data Siswa 
 
 
 
9. Form Input Kelas 
 
Gambar L-9 Tampilan Form Input Kelas 
 
10. Form Data Siswa 
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Gambar L-10 Tampilan Form Data Siswa 
 
 
11. Form Standart Nilai 
 
Gambar L-11 Tampilan Form Standart Nilai 
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12. Form Absensi 
 
Gambar L-12 Tampilan Form Absensi 
 
13. Form Jadwal 
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Gambar L-13 Tampilan Form Jadwal 
 
 
